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charge, Q (electrons)
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
dN
/d
Q
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06 =150Vbias, V
2/cmeq=0nΦ
=150Vbias, V
2/cmeqn
1410×=0.5Φ
=200Vbias, V
2/cmeqn
1410×=2Φ
=400Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=12Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=26Φ
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threshold charge (electrons)
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1
=150Vbias, V
2/cmeq=0nΦ
=150Vbias, V
2/cmeqn
1410×=0.5Φ
=200Vbias, V
2/cmeqn
1410×=2Φ
=400Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=12Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=26Φ
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charge, Q (electrons)
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
dN
/d
Q
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
=300Vbias, V
2/cmeq=0nΦ(CiS) 
=300Vbias, V
2/cmeqn
1410×=3Φ(CiS) 
=450Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6.7Φ(CiS) 
=300Vbias, V
2/cmeq=0nΦ(Sintef) 
=100Vbias, V
2/cmeqn
1310×=6Φ(Sintef) 
=450Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ(Sintef) 
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threshold charge (electrons)
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1
=300Vbias, V
2/cmeq=0nΦ(CiS) 
=300Vbias, V
2/cmeqn
1410×=3Φ(CiS) 
=450Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6.7Φ(CiS) 
=300Vbias, V
2/cmeq=0nΦ(Sintef) 
=100Vbias, V
2/cmeqn
1310×=6Φ(Sintef) 
=450Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ(Sintef) 
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threshold charge (electrons)
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-110
1
=150Vbias, V
2/cmeq=0nΦ
=150Vbias, V
2/cmeqn
1410×=0.5Φ
=200Vbias, V
2/cmeqn
1410×=2Φ
=400Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=12Φ
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threshold charge (electrons)
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=150Vbias, V
2/cmeq=0nΦ
=150Vbias, V
2/cmeqn
1410×=0.5Φ
=200Vbias, V
2/cmeqn
1410×=2Φ
=400Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=12Φ
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threshold charge (electrons)
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-110
1
=150Vbias, V
2/cmeq=0nΦ
=150Vbias, V
2/cmeqn
1410×=0.5Φ
=400Vbias, V
2/cmeqn
1410×=6Φ
=600Vbias, V
2/cmeqn
1410×=12Φ
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